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IRIAI{ A. Dra., M.Hum.
SAEAR, DE., M.Hum
Program Studi KE Tanggal Ub.h
1 16107r1001 llmu Seiarah - Sl Requler 0 A+ 2018-05-2811:43r53
2 610711003 Ilmu Sejarah 51 Requle. 0 B+ 2018-05-2811:a3:53
3 1610711009 Ilmu Sejarah - 51 Requler 0
4 Ilmu Sejarah 51 Rcguler 0
llmu sej.ah s1 R.siler
6 161071101q JOSEPH HARDINSYAH RG Ilmu Sejarah 51 Reguler 0
. !l9AR 201&05 28 I1:a3:53
I raln/1244/ aldnr Ia aLnnkl rimu Setaran sr kequ€.
f:
i17 1r5107i2020 YUSUF KURNIA\"'AN llmu Sejerih 51 Rellier
16107i2025 it4UHAintiAD FAIRUL HADl Iimu Sejarah - 5i Reluiei 201E-05-?8 11r,13i54








Semester : Genap 2O17,/2OI 




IRIAI & ora,, M.Hom.
KE xllai athir TEngg.l Ubah
39 16107t2056 Ilhu SeJa.ah 51 Reguler 0 2014 05 2a 11:43:54
44 1510712058 RONI CANDM Ilmu s€ja.ah - 51 Reguler 0 a+ 2018-05-2811:43:54
47 1610712059 MHMA FTTRI YANTI Ilm! Sejarah 51 Requler 0 B+
42 1610712060 Ilmu sejaEh - 51 R€guler B+ 2018-05-2a 11:43:54
llmu Sejarah - 51 Regurer 201&05-2811r43:54
t6t0?12062 Sirajul Uhad Imu seiarah 51 Requler SABAR 2018-05-28 U143:54
45 1610712063 ZULFENDRI Ilmu selarah - s1 Requler B+
16 1610713001 lnu Selarah - 51 Mandd B+ SqBAR
1610713003 IIHAM RIFANDA SUBEGTI Ihu Sejarah - 51 Mandi 2O1a-05-2811:43:54
48 1610713005 ABI HUSNI FAKHRURI Ilmu Sejarah ' 51 Mandiri a+ 2018-05-2811:43:54
1610713006 Ilmu sejarah sl Mandii a+ 2018-05-2811:43:54
50 1610713007 RON! PMTAMA PUTM Ilmu s€jarah ' 51 i4andiri 0 B+ 2018{5 281I:43:54
IRIANN4 Dra., M.Hum
